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Kajian ini adalah sebuah kajian mengenai upacara miring “nembiak baru ada” di
Dassey Budu, Saratok. Objektif dalam kajian ini adalah mengkaji aspek pengurusan upacara
miring “nembiak baru ada” di Dassey Budu, Saratok, mengenalpasti jenis-jenis peralatan
ritual yang digunakan semasa upacara miring “nembiak baru ada” di Dassey Budu, Saratok
dan mengetahui faktor-faktor upacara miring “nembiak baru ada” kurang diamalkan di
Dassey Budu, Saratok. Dalam kajian ini, metodologi yang digunakan menemu bual seramai
lima orang informan yang pakar dalam bidang kajian ini.
vii
ABSTRACT
This research is about the birth ceremony for Ibans at Dassey Budu, Saratok. The objective of
this study is to examine the aspects of the management of the new born ritual at Dassey Budu,
Saratok, identifying the types of ritual equipment used during the birth ceremony at Dassey
Budu, Saratok and find out the factors of the birth ceremony decreased at Dassey Budu,
Saratok. In this study, the methodology used interviewed five informants who were experts in
this field of study.
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BAB 1 : PENGENALAN
1.0 PENDAHULUAN
Dalam kertas kerja ini, pengkaji akan membincangkan tentang kajian yang bertajuk
“Pengurusan upacara miring “nembiak baru ada” di Dassey Budu, Saratok”. Melalui kertas
kerja ini juga, pengkaji akan membincangkan permasalahan dan objektif sebelum merangka
perancangan tentang subtopik yang lain. Dalam kertas kerja ini, perkara yang dibincangkan
merangkumi pengenalan kajian, latar belakang kajian, persoalan kajian, kepentingan kajian,
skop kajian dan limitasi kajian.
1.1 PENGENALAN KAJIAN
Bahagian Saratok Sarawak menjadi fokus utama pengkaji dalam pengurusan upacara
miring “nembiak baru ada”. Bagi memahami upacara miring “nembiak baru ada” ini,
pengkaji akan menceritakan tentang asal usul masyarakat Iban Sarawak, sejarah Saratok di
Sarawak dan latar belakang kajian terlebih dahulu.
1.1.1 MASYARAKAT IBAN DI SARAWAK
Menurut Freeman D. (1970), “orang dayak adalah kumpulan pribumi tunggal yang paling
ramai penduduk di Malaysia. Secara tradisinya, kaum iban tinggal di rumah panjang yang
terletak di sepanjang sungai-sungai utama dan sungai-sungai kecil pendalaman di Sarawak.
Kaum Iban bertumpu di bahagian barat laut Kepulauan Borneo namun ada juga sebilangan
orang Iban di Kalimantan Barat, Indonesia, iaitu di sebuah kawasan di sekitar Sungai Kapuas.
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Pada masa dahulu, setelah orang Iban menetap beberapa dekad di sepanjang Sungai Merakai,
Indonesia, salah seorang ketua mereka yang bernama Gelungan bersama pengikut-
pengikutnya telah keluar dari kawasan itu untuk mencari suatu penempatan baru yang lebih
baik dan selesa. Kemudian, mereka telah menetap di Bukit Balau yang terletak antara Merakai
dan Sungai Batang Undop. Mereka diikuti pula oleh kumpulan kedua orang Iban yang
diketuai seorang ketua bernama Langkup. Kumpulan kedua ini telah menetap di tengah-
tengah kawasan Batang Undop. Setelah dua kumpulan ini menetap di Bukit Balau dan Batang
Undop, kumpulan ketiga orang Iban yang diketuai oleh Jelian telah menetap di Wong
Empangu, iaitu di kawasan hilir Batang Undop” (p.11)
Menurut Jeniri A. (2010), “Kaum Iban tinggal di sekitar 5,000 rumah panjang yang
kebanyakannya daripada pendalaman seperti Sri Aman, Betong, Kapit, Song, Bintulu, Sibu
dan hampir sepanjang Sungai Rajang”. Masyarakat Iban dahulu suka mengembara dan juga
berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Penempatan asal mereka sukar ditentukan dengan
tepat.
Menurut thesis Chemaline anak Asup (2006), “Masyarakat Iban dikatakan berasal dari
satu daerah kecil di Kalimantan, Indonesia. Terdapat dua puluh tiga etnik di Sarawak ialah
Dayak Iban (Iban Skrang, Iban Miri-Bintulu-Limbang, Iban Saribas, Iban Batang Rajang,
Iban Undop, Iban Lemanak dan Iban Malikin), Melanau (Seduan, Segalang, Belium, Bintulu,
Segahan, Matu/Mato Daro, Oya, Mukah, Rejang, Igan, Siteng, Tatau, Balingian, Kanowit,
Sekapan, Kejaman, Lahuna, Banyok), Bidayuh (Orang Biatah, Bukar–Sadong, Bau–Singghi-
Jagoi, Selakau dan Lara), Kenyah (Orang Batu Biah, Murik, Lisong, 2 Sebob, Sipang, Long
Kipat, Lepu Aga, Lepu Tau, Nyamok dan Uma Kulit), Melayu, Kedayan, Belait, Sebuyau,
Kayan, Punan, Penan (kumpulan yang masih nomadik), Tebun, Bukat/Ukit, Bisaya, Baketan,
La’en, Tagal, Lelak, Sian/Sa’an, Lugat, Lisun, Kelabit, Lun Bawang/Lun Dayeh (Murut)”.
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Mojoriti kaum ini tinggal di kawasan tanah rendah, kawasan tanah tinggi dan kawasan pesisir
pantai. Masyarakat Iban kebiasaannya tinggal di rumah panjang dengan diketuai oleh seorang
ketua kampung (tuai rumah) yang menjadi pemimpin atau pentadbir di rumah panjang
tersebut. Ketua kampung dipilih daripada warga tua yang berpengalaman di kampung tersebut.
Menurut Jemat Umpor dalam buku Pua Identiti dan Budaya Masyarakat Iban yang di
tulis Tugang, N., (2014), bahagian Sri Aman ini merupakan petempatan paling awal orang
Iban yang berhijrah dari Kapuas, Kalimantan Barat, Indonesia ke negeri Sarawak. Beliau juga
menerangkan orang Iban di bahagian ini masih mengekalkan ekonomi sara diri seperti
penanaman padi menggunakan kaedah tradisi, memburu binatang dan menangkap ikan
menggunakan kaedah tradisi.
Menurut Margaret Linggi, (1991) dalam thesis yang ditulis Daro. M (2014) yang bertajuk
“kesan modenisasi terhadap penggunaan pakaian tradisional dalam adat perkahwinan
masyarakat Iban di pekan Engkelilie”, menyatakan kaum Iban terawal ialah di Lubok Antu.
Lubok Antu merupakan sebuah bandar yang paling banyak masyarakat Iban dalam bahagian
Sri Aman. Penempatan kaum Iban yang terdahulu ialah di batangan Sungai Batang Lupar dan
kemudiannya berkembang ke Sungai Rajang, Sungai Sadong, Sungai Saribas, Sungai Kalaka,
Sungai Balingian, Sungai Kemena, Sungai Limbang dan Sungai Lawas. Beliau juga
menerangkan Kaum Iban majoriti mendiami daerah serta bahagian di Kota Samarahan, Sri
Aman, Kapit, Sarikei, Sibu, Bintulu dan Miri. Biasanya masyarakat Iban akan berkampung di
tebingan sungai dan jalan raya untuk memudahkan aktiviti kerja serta berkomunikasi antara
satu sama lain.
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Secara kesimpulannya, walaupun terdapat pelbagai pendapat mengenai kedatangan
masyarakat Iban namun pengkaji dapat menyimpulkan bahawa masyarakat Iban
kebanyakkannya tinggal di Sarawak.
1.1.2 SEJARAH SARATOK SARAWAK
Berdasarkan Portal Rasmi Bahagian Betong (2016), pejabat Daerah Saratok dahulunya
dikenali sebagai “Fort Charles” yang dibina oleh seorang kakitangan Kerajaan Brooke iaitu
Maxwell pada tahun 1878. Daerah saratok ini terletak di tengah-tengah pusat Bandar Saratok
iaitu di atas bukit Segatok yang merupakan bangunan bersejarah di Daerah Saratok. Pejabat
Daerah Saratok telah beroperasi sebelum Merdeka lagi iaitu sekitar tahun 1888 sehingga
tahun 2008 di Bangunan yang sama.
Menurut portal rasmi Pentadbiran Bahagian Betong, nama Saratok dibuat berdasarkan
buku “Legends & History of Sarawak” yang ditulis oleh Pat Foh Chang pada tahun 1999.
Kewujudan Saratok ini dikaitkan dengan seorang warga tua melayu yang bergelar “Datuk”
dan rakannya yang lain ingin mengunjungi saudaranya yang berasal dari kawasan Saratok
Gambar 2 ini merupakan pejabat Daerah Saratok
sekarang yang terletak kira-kira 200 meter dari
bangunan asal yang telah dirasmikan pada 30 Ogos
2009 di atas tanah Lot 42 Saratok Town District.
Gambar 1 : pejabat Daerah Saratok lama
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pada ketika itu. Disebabkan sudah berusia, beliau sering kali berjalan menuju ke arah yang
salah. Salah seorang rakannya selalu menegur beliau dengan berkata “Salah Tok” dan
akhirnya dituturkan secara perlahan sebagai “Saratok” hingga ke hari ini.
Berdasarkan versi lisan pula, kewujudan nama Saratok dipercayai berpunca daripada
pokok ‘Salak’ yang dikatakan banyak terdapat di kawasan pekan Saratok pada masa itu.
Pengunjung yang datang sering mengatakan “Salak Tu” yang bermaksud ini adalah pokok
Salak. Maka secara perlahan ia dituturkan sebagai “Saratok”.
Manakala, menerusi buku “The Living Legends: Borneo Telling Their Tales” yang
dikarang oleh Benedict Sandin, kewujudan nama “Saratok” diperkatakan berpunca daripada
kumpulan Seru yang diketuai oleh pahlawan yang bernama “Segatok” yakni melarikan diri
daripada serangan orang Iban ke sebuah “Munggu” (bukit). Difahamkan bahawa “Munggu”
tersebut dinamakan sebagai “Munggu Segatok” sempena nama ketua kumpulan mereka.
Berdasarkan nama bukit itu maka wujudlah nama Saratok tersebut disebabkan pejabat Daerah
Saratok dahulu terletak di atas “Munggu” tersebut sebelum berpindah ke lokasi yang baru
pada masa sekarang.
Secara ringkasnya, asal usul nama Saratok didapati daripada pelbagai versi seperti berasal
daripada bukit Segatok, pokok Salak dan kumpulan Seru sehingga mewujudkan nama Saratok
pada hari ini. Pengkaji membuat penulisan mengenai sejarah Saratok kerana tempat pengkaji
menjalankan kajian di Dassey Budu yang terletak di Saratok.
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1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN
Pengkaji menjalankan kajian yang berkaitan dengan aspek pengurusan upacara miring
“nembiak baru ada” yang di jalankan di Dassey Budu, Saratok. Pengkaji hanya menekankan
beberapa aspek mengenai pengurusan upacara miring “nembiak baru ada” seperti memberi
makan garam (nengkadah hari), memberi nama “anak mit”, memberi “anak mit” mandi
sungai dan membawa “anak mit” masuk ke rumah orang lain. Kajian ini hanya fokus kepada
bayi yang berumur kurang daripada setahun yang belum tumbuh gigi.
Menurut Sinyang A. (2014), “Upacara Miring ialah upacara persembahan atau berdoa
kepada Tuhan atau petara bagi memberkati permintaan dan mendapat perlindungan daripada
sesuatu ancaman”. Upacara miring ini diadakan bagi memberkati penduduk, melindungi,
membawa kebahagiaan, kedamaian dan keharmonian dalam masyarakat Iban. Kebiasaanya,
miring diadakan sebelum aktiviti penting atau sesudah malapetaka dan kejadian tidak diingini
menimpa.
Terdapat empat tahap penggunaan piring iaitu piring tiga, piring lima, piring tujuh, dan
piring sembilan. Tiga dianggap sebagai miring biasa misalnya, untuk mereka yang mengalami
mimpi buruk dan bersawah, manakala lima piring adalah untuk mendirikan rumah panjang,
tujuh piring adalah untuk aktiviti yang lebih tinggi seperti untuk bejalai atau mengembara
jauh, dan sembilan piring untuk peperangan (Jeniri A. 2010).
Mengikut adat tusun tunggu Iban, bagi tahap lima ke atas, babi perlu digunakan. Dalam
piring tersebut akan dimasukkan sesaji atau persembahan kepada petara seperti nasi pulut
putih, nasi pulut hitam, nasi putih, rokok apung, tembakau, telur yang sudah dimasak, daun
sirih dan pinang, garam, minyak masak, sagun, bulu ayam, kapu dan ‘letup’ semua ini perlu
disiram dengan air tuak (Gregory N. M).
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Menurut Dagang L. (2007), “masyarakat Iban masih berpegang kuat dengan kepercayaan
animisme. Mereka turut meraikan upacara berbentuk keagamaan dengan memuja alam sekitar
seperti pokok” (p.2). Kepercayan kaum Iban yang diwarisi secara turun-temurun ini tidak
berubah dari segi prinsipnya namun cara pengurusannya mungkin agak sedikit berubah
mengikut kawasan tertentu.
Pada zaman dahulu, upacara miring “nembiak baru ada” wajib dijalankan apabila tali
pusat bayi telah tertanggal. Biasanya, upacara ini akan diadakan di “ruai” yang merupakan
tempat untuk orang rumah panjang bermesyuarat atau melakukan sebarang aktiviti di rumah
panjang.
Masyarakat Iban dahulu sangat berpegang kepada adat dan budaya namun peredaran
zaman telah menyebabkan berlakunya perubahan terhadap kebudayaan sesuatu bangsa dan
kaum kerana dipengaruhi oleh persekitaran yang lebih dominan dan mudah diterima oleh
orang ramai. Perubahan kebudayaan ini juga turut mempengaruhi cara kehidupan masyarakat
Iban. Contohnya, upacara miring “nembiak baru ada” kini kurang dijalankan oleh masyarakat
Iban.
Isu kajian ini ialah mengenai aspek pengurusan upacara miring “nembiak baru ada”
kurang dijalankan di Dassey Budu, Saratok. Jadi generasi kini kurang mahir dalam
pengurusan upacara miring “nembiak baru ada” ini.
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1.3 PERMASALAHAN KAJIAN
Menurut salah seorang penduduk Dassey Budu iaitu cik Rosline, cara-cara pengurusan
sambutan upacara miring “nembiak baru ada” kini kurang diketengahkan kepada penduduk
di Dassey Budu. Jadi, generasi yang baru kurang mengetahui cara pengurusan upacara miring
“nembiak baru ada” ini. Pengkaji juga mendapati bahawa generasi kini kurang mengetahui
peralatan atau bahan yang digunakan semasa upacara miring “nembiak baru ada” ini
berlangsung.
(sumber: temu ramah bersama cik rosline pada 4 September 2017)
Menurut Utusan Borneo (2016), “diatu adat bakanya nyau jarang digaga apai indai
kemaya hari tu nyangka ketegal enggai kiruh tauka enda nemu bejalaika adatnya”. Upacara
kelahiran semakin kurang dijalankan kerana segelintir ibu bapa kini kurang mahir dalam
pengurusan upacara kelahiran ini. Upacara miring “nembiak baru ada” wajib dijalankan di
Dassey Budu. Namun, upacara miring “nembiak baru ada” kini kurang diamalkan oleh
penduduk di kampung ini kerana sebilangan penduduk di sini telah menganuti agama. Oleh
itu, isu kajian ini ialah mengenai aspek pengurusan upacara miring “nembiak baru ada”
kurang dijalankan di Dassey Budu, Saratok. Jadi generasi kini kurang mahir dalam




Menurut Sheikh Othman bin Sheikh Salim, Md. Nor bin Hj. Ab. Ghani & Ibrahim bin Ahmad
(1993), objektif kajian ialah sesuatu yang khusus yang ingin dicapai berasaskan kenyataan
atau fakta. Berikut merupakan objektif kajian pengkaji :
a) Mengkaji aspek pengurusan upacara miring “nembiak baru ada” di Dassey Budu,
Saratok.
b) Mengenalpasti jenis-jenis peralatan ritual yang digunakan semasa upacara miring
“nembiak baru ada” di Dassey Budu, Saratok.




Untuk mencapai objektif kajian ini, pengkaji akan menjawab beberapa persoalan. Secara
lebih terperinci persoalan-persoalan yang akan dijawab oleh pengkaji ialah :
a) Bagaimanakah cara pengurusan sambutan upacara miring “nembiak baru ada”
dijalankan di Dassey Budu, Saratok.
b) Apakah peralatan yang digunakan semasa upacara miring “nembiak baru ada”
dijalankan di Dassey Budu, Saratok.




Dalam skop kajian ini, pengkaji hanya fokus kepada penduduk Dassey Budu sahaja.
1.6.1 PENDUDUK DASSEY BUDU, SARATOK.
Pengkaji menggunakan kaedah temubual dan pemerhatian untuk mencapai objektif kajian
ini. Kaedah temubual akan dijalankan bersama beberapa orang penduduk disini yang pakar
mengenai upacara miring “nembiak baru ada” untuk mendapatkan maklumat lebih terperinci
tanpa mengira jantina. Pengkaji akan menfokuskan kepada pengurusan upacara miring
“nembiak baru ada” seperti memberi makan garam, memberi nama, memberi mandi ke




Kajian yang dilakukan ini dapat memberi kepentingan dari sudut ilmu pengetahuan
kepada pengkaji sendiri. Melalui kajian ini juga pengkaji dapat menambahkan lagi ilmu
pengetahuan yang sedia ada. Kajian ini juga penting supaya pengkaji dapat mengetahui lebih
terperinci mengenai aspek pengurusan upacara miring “nembiak baru ada” dijalankan di
Dassey Budu, peralatan yang digunakan ketika upacara ini berlangsung dan faktor-faktor
upacara miring “nembiak baru ada” ini kurang dijalankan di kampung ini.
b) PENGKAJI AKAN DATANG
Melalui kajian ini, pengkaji yang akan datang boleh menggunakan kajian ini sebagai
panduan atau rujukan terutamanya dari segi penulisan. Di samping itu, pengkaji yang akan
datang juga dapat memperolehi ilmu melalui kajian ini terutamanya dari aspek pengurusan
upacara miring “nembiak baru ada”. Pengkaji akan datang juga dapat mengetahui peralatan
ritual yang digunakan semasa upacara ini dijalankan dan dapat mengetahui faktor-faktor
upacara miring “nembiak baru ada” kurang diamalkan di Dassey Budu, Saratok.
c) MASYARAKAT (PENDUDUK DASSEY BUDU, SARATOK)
Dengan adanya kajian ini, pengkaji secara tidak langsung dapat membantu masyarakat
dalam mengetahui secara mendalam tentang pengurusan upacara miring “nembiak baru ada”
walaupun upacara ini sudah jarang diamalkan. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui
serba sedikit mengenai faktor-faktor upacara miring “nembiak baru ada” kurang diamalkan
di Dassey Budu, Saratok. Masyarakat juga boleh menggunakan kajian ini sebagai rujukan
terutamanya tentang adat kaum Iban ini.
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1.8 LIMITASI KAJIAN
Dalam melaksanakan kajian ini ditetapkan limitasi seperti berikut:
a) Kajian ini akan menumpukan kepada aspek pengurusan upacara miring “nembiak baru
ada” di Dassey Budu, Saratok. Antara topik yang akan dibincangkan ialah upacara
memberi makan garam, memberi nama “anak mit”, memberi “anak mit” mandi ke
sungai, dan membawa “anak mit” masuk rumah orang lain (jerungkan atap).
b) Menyenaraikan jenis-jenis peralatan ritual yang digunakan semasa upacara miring
“nembiak baru ada” berlangsung di Dassey Budu, Saratok.
c) Kajian ini juga akan membincangkan tentang faktor-faktor upacara miring “nembiak
baru ada” kurang diamalkan di Dassey Budu, Saratok.
d) Pengkaji akan menemu ramah ketua kampung Dassey Budu iaitu Gayan anak Tupai
tentang faktor-faktor upacara miring “nembiak baru ada” ini kurang dijalankan.
e) Beberapa orang penduduk di sini yang mahir tentang aspek pengurusan upacara miring
“nembiak baru ada” dan tentang peralatan ritual yang digunakan ketika upacara ini
berlangsung akan ditemubual untuk mendapatkan maklumat lebih terperinci.
